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Jios ’ reyes belpjaF! cstiw ioroii el 
l^rhos por la mauaTia en el m iniste-
4ii!Si!l!w'sTVTA.i,v.ysAÍ>vci Tfivrvyaivíoí.iríQ /r1fST>rl« IaCÍ*,fe'Negoóioí3 E xtranjeros, donde, los 
t e i ) í ó  M r. H clióri) ;q.tte d ió  un alm uer­
z o  ■ en su l io n o r . ''• ■' ■
R ;pespu ds se d irig ieron  al A yiintam ien- 
en cu y o  .salón de honor les espera- 
e l p re fecto  del ASena y  ios prési- 
,4pntes del Consejo M unicipal de París 
¿'.delÁ^onsej o general del Sen a, acom pa- 
'kdos p or  ios m iem bros de apbas asam- 
léas. . „ . '■ ; . ■ ' .
M r. M itliouard, presidente del Con­
sejo M unicipal de París, fue  el prim e- 
en saludar el heroísm o do los spbera- 
nos y  de B élg ica :
«D esde hace má$ de cuatro años-7~di- 
 ̂ j o —la población  de París contonía en su 
le corazón los  im pulsos de gratitud  iy de 
; ám or que la  arrastran lioy  hacía vués- 
, tras m ajestades. : :
V: ; Cuando en el mes de A g o s to  de . 1914 
poderosa A lem ania se arrojó sobre el, 
'A .''bidente, n ingún Estado parecía, te^ 
n   ̂1 snüciento para resistir Sin
la peqnefl.a
l íe n t e  a las iiordas líiniimera.j^.
! vacilar oí partí do d cl liotióry  ré u .
f  zando p or ia v o z  indignada de su ,sobo- 
*|;;:,rano las proposiciones infames, hizo sil- 
'Ápar en cd aire la honda do D avid.
; ; D ecisión  sublim e qup hace résáltár 
|;inmediatam6íite el carácter sagrado doL 
^ ^ m b a te ; determ inación que santifica 
un go lpe  la:m iiei4e dé esoáj' /m̂ ^
'l¡M valientes que han caído pará q 
t'tierra de B é lg ica  y  la  tierra de  fi'rancia 
|l||rmanozcan libres^ qnoduán caído para 
í^Ónseinmr a las .náéioneS él derecho de 
TBjjuir la m oral do las gentes de h o- 
Jürí>. ‘ ^
'ir Después dirigiéndose a la reina Isa- 
Ibeldiijjo:
«Cuando V . Al. penetra en la  casa co - 
unal de los parisinos, todos los cora - 
^^ónes’ se vuelven  hacia olla, todos los 
'Rogares do la  capital so honran en este 
í-Jnstaiite al acogerla  y las': madres d e fa - 
Ijgafiia de pie on sus umbrales, la bendi- 
lldéh'én nom.bre de sus h ijos».
En su res]>ucsla A lb o i lo  I , recordó 
1^^ prim era recepción  en el A.yunta- 
paieuto de París en 1910 y  so fe lic itó  de 
'̂Hpder llevar a Francia el saludo de las 
ítidades belgas libertadas y  de .ofrecer : 
IlíiVotos que Jáélgica hace-por la gran­
e a ,  la  felicidad  y  la prosperidad de la 
riliudad, de-Paris.
■"■"““llesp u és  e l n fo fecto  dél Sena, en .tér-
Meguidamenf e .sevan peocóder a una 
r.nnui.nia •ipirtuciosa. -  
E l C obier.no francés se halla decidido 
a n o  dejar im pune es le nuevo crim en 
qno aumentadla serie do los num erosos 
com etidos pói* los agen les alemanes en 
tlorra y  en Riár. - ^
Lia o'p i rnórñ p li bli ca se li a con i n o v  i do 
hondáraonte en lérancia y  oii Inglaterra 
ai ver regresar de A lem ania a su país 
respectivo lo^ ipártires que los enem i­




Según in firm aciones d é la  frontera 
alemana,el bidel actual estallaron Serios 
desórdenes on Berlín, provocados por 
los bolcheviiris alemanes.
Parece seipque hubo nutrido fuego 
en las principales calles d é la ' capital, 
pero no se tienen más detalles. .
Da «G aceta P opular de ’W ostfa lia» 
dice que en iin m itin celebrado por el 
gi’upo «Spartákus» de Dortrnund, L ieb - 
fiieeht declaró que tiene a B erlín  en sus 
manosj qnó los soldado-s le  ápoyan y  
qfie en breve sorprenderá al pueblo con 
ÍÓ que va a suceder.
'B e ' ■ W a^ íííg 'lén ;
Ei presiípúesío americano 
. Mr. Bakerj Secretario de .Griierra/ ha 
inform ado a la Gom isióii de presupues­
tos de la Cámara de Representantes,que 
en su opinión, podrá realizarse una eco ­
nom ía de cerca 'de doce m il m illones de 
dolares asignados hasta ahora al depar­
tam ento de p-uorrá.
PBOYINGIAS
A|ir^sión
vuestra m em oria gloriosa. 
P^;^jjg^D;aiomos a nuestros h ijos  a ado- 
m i^ d o s  nouiLb^es inm ortales dol rey  A l-  
É l̂^erio y  la reina Isabel ŷ  los logai-emqs 
PíÉladosamento el recuerdo de los sacri- 
i W m  infim tos que B élg ica  ha hecho en 
W 'R e sp e to  do la fe jurada, do lo s  males 
pi^pántosos auo ha sufrido^ m ártir vo- 
||lp: '̂|^ria p or mantener el derecho y  el
M ii Homenaje de Francia a las naciones aliadas
K i'i ia -ü C a ce ta  Oficial» do Francia, aca- 
p rom u lgaran  a ley  cu yo ob jeto  os
BárcBloik.-AErtD,^caIIeJ^Y^^®^^^ es-JJaAUwr.ulI<A. . Aiiii 4 a i iiy v.». ^
quina,, á la '.ició Roget de ,Piór, varioc.
Cirios agredierOTt a .̂iyos a don liamóu Dlaik 
que tráiisitaha poiiáillí con sil padre y bor* 
man.áj'ocasiopándele la muertó.
Los agresores luí yero ft. - ;
Parece que el crimen se relaciona con la 
huelga de los niet'alúrgicos;'N . / .
BDcjaes inglesés
\ Huelva.—Pafa^sistir á láíiestá a beneficio 
de la Cróz Poja iligiesa que sé hélobrará én 
el .Hotel Colón - el Sábado; próxiino, el Go» 
bierno bdtáúico ha 'dispuéSto qué vengan 
diea barcos dé guerx’a ingleses.
Fihal de vista
Cádiz.- En el proceso de Ceuta, el Jurarlo 
diotó veredicto de iaculpabilidad re.specto a 
Baldaña. / , ' ■ _ ,
El púb'Hod aplaudió el fallo.
El lareyDión solicitada poi'
él íiscá'l jLhbogado dol̂  - ' '
Pecibdh. milch s felioitaciones Doval ,Gon- 
zález Bo,sada y  Martinez Pinillos.
';, ::f^royectos
Bilbao.—Entrelos diputados so .han re-\ 
partido'ejepiqilares de dos proyectos de aii-_ 
tonomía, origin|^leS del senador señor Morn, 
a ti n do que los estudien y puedan forihular 
proposicionesven ía'reunión que celebre 
para tratar de este asunto, interéeaudo las" 
modificaciones que estimen procedentes.
Da aceptarse éstas, el proyecto seeomete- 
rá a la as'ambléa convocada por las, diputa­
ciones vascasc" . . .
m
El t ^ t o  de la ley será grabado pa-.
éáía '^ue quede perpetuam ente en todos 
A yuntam ientos y  en todas las ©s- 
|ujjetiéias de la  R epública .
OeStoükoima
Las atrocidades alamanasi 
|;;^.:9Dáinhumanidadque desdo ol com jen- 
guerra  caracteriza la actitud  
autoridades m ilitares .y _civileS; 
r e ^ e c t o  do los prisioneros
f e
Kifeia'.el jsámpo dé' concentración  de Laü-
iW ^ a lz a .
t'.L.i^figúnTas p iim eras noticias ro c io i-
e l em bajador do España ©n B er- 
Pili^pñfievo prisioneros franceses habían 
m uertos a quem a ropa por los ale- 
de guardia en el campamento y  
iiy^qtf'vO^'/quince resultaron heridos gráve-
él, acto .salieron para Dangonsal- 
'. ,» ,^ q b s  delegados d e j a  Emliájada de 
'Oív^pkña % su indignación  ha cqkfiím a- 
/ v . y  él abom inable' cri men com etido etm- 
J;,'wíir.'J[i0^ohados p]-isioneji'or-5 írancéses 
; '‘‘,%  -^íaporasÁe BU próxim a iibortacióu. 
V k ^ e g ú n e l  testim on io do los delegados 
laáqles resulta que el m in iú ro  dq 
'failá en Berna puvso on eonociraiento 
^p-obiériio francés que la actitud de 
^jpri^ibneros no Justificó en ló  más 
" 0 mfiáU’'8jada  d é la  represión. .
i íÉ i í i i
Acuerdo
Huesca.—El A y untamiento ha apurdaJo 
no ingresar ep la comunidad de municipios 
aragoneses.'';
R ectíficaG Íón
Zaragoza.-^Las sociedades obreras federa­
das han rectificado el acuerdo,que adoptaran 
ayer. .
En su yrrtüd, la huelga comenzará ma­
ñana.
Suscripción
Zaragoza.—La suscripción de un, día de' 
jornal entre todas las orgaiuzaeionos aiTojó 
20.000 pesetas, cuya cantidad asegura el 
jornal, durante un mes, a Iqs ebanistas que 
.huelgan.
Hoy se reúne la Directiva de la Federación 
para comprobar .Jo recaudado, diciendo,se 
que adoptarán acuerdos déíinitivos acerca 
de lahuelga general y de sú planteamiento.
tV 'kI
Asíinibíea obrera
Barcelona.T^ En el palacio de , Bollas; 
Artes se ;ha celebrado úna ’asaniblea de So- 
5 ciedftcles obreras, con objeto de tratar dé la 
I campaña región,ál que comienza mañana, or- 
I ganizada por la',Oonfeder.ación del Trabajo 
j-en Cataluña.
I A l acto asistió enorme gentío, advirtién­
dose la presencia de muebaa mujeres.
Hablaron bastantes oradore,?, exponiendo 
el programa de lé que va á tratarse y las con­
clusiones que se 'somoterán a la aiirobación.
Abogóse porque los ferroviarios de la Com­
pañía del Norte, q ue fueron despedidos,,sean 
repuestos.
Teatro Vital Aza CINE PASGUALINI
Compañía  ̂cómico dramática, bajo la diréc- 
ción dei primer actor José Gámez.—Gran*' 
dioso programa liara hoy.
Semana económica ' .
;AL t e a t r o  OA&l DE BALDE!
SI i! 13(10 en la Aiatneda dé 
Carlos Haes, junto al Banco 
: : : de España: : : :
A las 8 y ll2  de la noche, a pétición del 
público y por última vez, ' el grandioso dráB
ma en tres actos y cuatro cuadros
Juan José
y la cuasi parodia, en nri acto, titulada
El tenorio del barrio
.iPrecios al alcance dei todas has fortunad!
Diitaca, 0‘50; General, 0‘10.
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy sorprendente y maguo programa. ¡Éstreno! Estreno del segnndo epispdio en cuatro 
partes do la admirable película en series
Í .& S  g^mimss&s
titulada LA'TORTURA. -
Es la mejor de todas las películas conocidas en esta clase de género, interpretada por el po­
pular actor Emilio Ghione.
Completarán el programa el estreno <‘ La salvación de Londres» y las bonitas películas 
«(hisamlento por sorpresa», de risa, y  «Gecrget en, el pais de los canívales».
Preoios: Prefereiicia, 0 ‘ 3̂ 0; Oensra!, 0‘ I5 ; W i a ,  0 ‘ í0
Nota.--'El Jueves-próximo estreno del tercer episodio de «Los ratones grises».
T e itro  Cerva liles
Compañía do dramas nortec.mericanos. 
Pri.tnor actor y ci irector 
I LUIS EOHAIDE
Programa para boy 
A  las nueve de la noche,
ESTRENO del grandioso y sensacional 
drama en un prólogo y cuatro actos,
El ü-37
LOS m m  PMiis '
Butaca, rso pesetas.—Paraíso, 0‘40.
m
Terminado el acto organizóse una mani- 
íeslación, que ri:corrió las calíeia, sin que bu- 
hiera que lamentar incidentes.
Wúln de (as Izquierdas ̂
•Barcelotm.,"Fm el teatro Goya .shilA' cele­
brad o el ni i ti n crga tiiz-ido .por losVel e m tos 
de las izq li iorda.'i.
El coliseo presen toba animado aspecto, 
a'Sistiendo a.l acto enorme gentío.'
Los palcos estabíi'i adomfirlos CíUi las ban­
deras de las .soc!i‘da,dc,s oIu-í-i-íío, ' V '
Se pronunciaron vario.-! ui.scursos, hacien­
do los qrudorog ]« apología dC' la.I-iep'iihiic.i y 
del .socialismo,
liesunuó p] acto el «liputado provincial 
soñor .Borja. ,
, 'Terminado el miti[¡. hm grupo nuro >̂rô n') 
acompañó al hotel al' diputado sociaü.stá se­
ñor Saborit, que asisriió a aqi:iél, pronuíuuan- 
do un briosodiscurBo. , .
Sedierqn vivas á la Ropública, acudlcudo 
fuerzaéde la policía, que- ílisolvió a los ma- 
niíéstantes.
El señor Saborit se propone ag.LStir al mi­
tin de Badalona.
Cierre do una fábrica
Bilbao.—El gerente de la fábrica de vi­
drios de Denaseo ha celebrado una coñferen- 
ciá con el gobefnádor para comunicarle que 
ekGoúsejO; de Administraoiór) de aquélla 
había áooydadó cerrarla, si np se resuelvé la 
huelga,de sus obreros. ' V:
Una carta
Contra el capitán Boyér
máM
Burgos.—Ha terminado la vista de la cau­
sa contra el capitán Bojmr.
El, fiscal rectificó, pí'otestamdo con energía 
de .las palabras del defensor al afirmar que 
,se había incoado el sumario por la pre.sión 
que ejercíau los dipntüuog fie las izquierdas.
, Negó la falsificación de la declaración del 
testigo Tfílesíofo González.
Dijo que exigiría,las responsalfilidades a 
que húbiera lugar,, pOr las palabras qnq so­
bre este punto pronunció la defensá de Bo^ 
yerf y expresó el sentinviento que le produ- 
cía verse obligado á calificar de cobarde al 
acusado, por haber matado a un hombre qúe 
ni siquiera le áinenazó.
' ,'Asegura que el caso d© Echevarría fné un 
asesinato frustrado.
■Finalmente regó al tribunaí que inspirase 
Sü fallo en él honor, la justicia y l'a verdad,
, A  con tín I lación redtificó también él defen­
sor del acusado y comenzó,, diciendo que 
nunca tuvo 6̂  propósito de' ofender a nadie.
Se lamentó de queel fiscal iiamara oobar* 
de .a un hombre que por las eircúnstaucias 
en que/ée hallaba, nO se podía defender. .
Asombróse do que se haya dicho ; que es . 
más digna de crédito la palabra de un jefe 
queda de un oficial y afij;tó'ó que ‘ todo lo 
ocurrido se <iebe;a ía actitiid A é los oleraem 
tos que son enemigos del ejército.
Teíüfinópidi'éijdo la absolución de su pa­
trocinado.; : y f x
Habló,por líltimo, el capitán Boyet, quién 
dijo que después de oír a su; detenaor' náÜa 
tenía que añadir, sino que en todo momento' 
limitóse a cumplir con su deber.
:E1 acto se, dió por torm,inado.
, Un hermano del .capitán Boyer, que asta-’ 
ba entro el público, abrazó emociopadísináo 
,al abusado.
Be. espera con avidez, la'se.:|i|©n( 
dícte la superioridad; ,,
El Presidente da] Gíroulo'. de D Unióu’ 
Mercantil ha erauado al alcalde-una carta 
con objeto de fine ponga en conocimiento 
del cabíMo innuicipul Ja manifestación que 
Se celebrará mañana, a ios fines que.(d Ayun­
ta UT'.i,cfi tu co.nsiderc oporliiiios.
' Eíí Gcbórnacsún
El señor jj ’ad(.i nos d !.;o, a inodio día, que 
cíin moí.ivo «.!o la fiesta organizada en Huef- 
va por la Gi-mz fioja inglesa, él .14dél actual, 
visiiaran d icho puerto cuatro toi'pederos y 
peis buqn<‘Sñoxiliams déla escuadra britá­
nica.
( A.las iripiilaoloneg se les prepara vm cari- 
fioBo re^iidniicnto, '
' •' El siibseer'otario nos facilitó, despnósj los 
fiiguieutes despachos oficiales:
Vailadolid., En el Círculo Mercantil se 
lia celebrado una reunión para afirmar las 
bases presentadas al Gobierno por las dipu­
taciones caateliaTias.
Lorca. Mañana tendrá logar una raanifes- 
taoióu análoga a la que se verificará en Ma­
drid.
El ministro no recibió a los periodistas 




Es muy comentado que el decreto inserto 
en la «Gaceta», admitiendo la dimisión a 
nuestro embajador en Berlín, señor Polo y. 
Bernabé, se aplazara hasta hoy, teniéndola 
presentada él 19 Agosto eii San Sebastián.
Igualmente se comepta qúe se préseindio- 
raen el decreto admitiéndole la dim;isión, 
la frase habitual en los decretos de este 
carácter, que dice; «habiépdo qqedado satis­
fecho del oélb cotí qüe desempeñára el car­
go».
La libaríad ds Portilló
l  o la la prensa de Barcelona y  Madrid co­
menta el fallo de la Audiencia dé aquMla ca­
pital Qoneediendo k  libertad a Brabo Fortí-' 
lio.
Harto
De una casa de compraventa situada ep iá 
calle dek Barqúillq han desaparecido once 
alfileres de corbata,' valorados en 70Ó pese­
tas.
Se sospecha de un individuo qúe fué a di­
cha agencia pretendiendo adquirir una má­
quina fotográfica.
Roniauones pasó el día de hoy en una ñn,- 
ca de campo próximo a Madrid-,
Las asociaciones, palroitales
Las asociaciones patronales han publicado 
una nota en la que se dice que reunidas las 
directivas asociadas a la Federación gremial 
española, para fijar su actitud ante las peti­
ciones autonómicas de la Mancomunidad 
Catalana, acordaron hacer suyas las manifes­
taciones de la nota que el Comité de ía Fe­
deración publicó el día 5 de Noviembre, rei­
terando al Qomitéhu adhesión y  declarando 
abstenerse d,e intervenir en las campañas 
que no dimanen del mismo.
El secretario de la Federación leyó al final 
del acto nuevas adhesiones.
Wúln sanitario
A las once de la mañana se celebró en el 
teatro Infanta Isabel un mitin sanitariOj en 
el que hablaron los señores Francos Rodrí­
guez; Recasens, Carracido y Cortezo.
Este último leyó un trabajo del doctor Gi- 
meno, escrito hace quinde años, cuando el 
autor era catedrático de la Facultad de Me­
dicina de Madrid.
En dicho trabajo se sostiene qué la salud 
es el principal fundamento de la prosperidad 
de los pueblos.
Presidió el ministro de la Gobernación.
Todos los oradores fueron muy aplaudi­
dos-
Un telegrama
Los intelectuales españoles han dirigidn 
un telegrama al Presidente de la Delegación 
polaca ea París, protestando <is los saqueos 
que sufren, la colonia rusa de Galitzia y los 
■judíos de diclra regióhi ' ; '
Firman el mensaje, Molquiades Alvarez, 
Si marró y otros.entusiastas francófilos.
Lfígrlppa
En el Hospital del Niño Jf sús, situado en 
el Puente dé Vallecas, celAuóso una re-' 
unión piíblica .xmra ,divulgar''ios conocimien­
tos-referentes al tratamiento de la grippe.
A l acto asistieron muchos médicos y al uní-' 
nos de 'medicina.
En el Retiro
En el paseo de!Retiro dió hoy un notable 
concierto k  Bapda municipal.
Banquete
En el Hotel Ritz han sido obsequiados con 
un banquete los vocales de k  Junta Directi­
va de la Sociedad de autores dramáticos y 
líricos, por el éxito obtenido en la organi­
zación de dicho centro.
Todos los brindis fueron aplaudidos con 
entusiasmo.
Los sargentos expulsados
Asegúrase insistentemente que el día 13 
del actual celebrarán un mitin los .sargentos 
expulsados del ejército por el señor La Cier­
va, con objeto de protestar de, la conducta, 
observada por los Gobiernos qúe han read­
mitido a algunos, negándose a hacerlo con, 
otros muchos.
El acto tendrá lugar en la Gasa dél Pueblo.
Ignórase si las autoridades concederán 








La Junta de Gobierno del Círculo de lá 
Uqión Mereanfil ha publicado uña proclamqi 
eiT.la qúe dice qué cumplo ún'acueí’dó adop-, 
tado en junta general, organizando la mani­
festación que debe celebrarse mañana.
Haco constar que no se trata de ün moví- 
riiojato de hostilidad háciú Ga.taluña, que 
constantemente Contribuye a la riqueza ,ge- 
neraldeianációñ,-
Tampooo vamos—añade-rcó,ntra el anhelo;, 
legitimo de conquistar libertades en el or-ii 
den administrativo, muy merecidas por par­
te de los pueblos capacitados para gobernar­
se por sí mismos, en cuanto a su interés pe­
culiar afecta.
La actuación que el Gírenlo Alexcantü rea-' 
liza se orienta en el sentido de poner u n di­
que a las exaltaoiqnes peligrosas de los in-' 
dividuos que lían ■; con seguido predoriiiuar,' 
imponién(iose af resto de la región y tratan­
do de consolidar su. poderío úvxpcusas de 
España entora, húStÚ elej^rerap de - recabar 
una iudepondei:u3ia,egoisf;a, >
EHuercanti.lismq y  e.l iiadustrialifimo re- 
preseiRíuío por este Círculo eir toda
/España las misnias libeftad'e.s y los rnismoq 
derechos para todos lóg espánoíes.
Por oso sé oponen a la cóñí:ésión de privi-i 
legios tan ámepazaelóraiúéhte solicitados, 
ofrecemos nuestro concurso á los ^gobiernos 
a fin de mantener prestigioso © intacto ei 
principio de indivibilidací de la patria.
La prockmá termina cofi yiyas a Éspafia y
En la Academia de Medicina se ha cele­
brado la recepción del nuevo académico doc­
tor Coyanes.
Presidió el acto el señor Salvatelia, a 
quien acompañaban el doctor Cortezo, Carta- 
jarena y otros.
El señoi’ Ooyanes disertó sobre lalin^ro- 
ducción al estudio de la , operatoria qúirúr- 
giea.
Elogió al doctor Cervera, que en el perio­
do, de siete años había practicado en el Hos-‘ 
pital general 2.802 operaciones, con un tres' 
por ciento de mortalidad global.
?i,'Al nuevo-académico le contestó el doctor 
Gortezo’,
Ambos oradores fueiroa: muy aplaudidos.
Seiba repartido entre los comerciantes e 
industriales lin manifiesto protestando, del 
reglamento de la jorn ada mex’oantil, por es­
timar qué dicho reglamento vulnera los 
principios de la Constitución del Estado.
Debate político
Se atribuye al señor Sánchez Toca el pro­
pósito de suscitar, en la primera serión del 
Senado, un debate político, después que Ro- 
manoñes pronuncie el discurso de presenta­
ción del Gobierno, diciéndose que, en tal ca- 
éo',' el conde acudiría hasta el Congreso', con 
el fin de no dar tiempo maŝ  que al,debate 
sóbrela autonomía.
Las tarifas ferroviarias
• Se afirma que el proyecto de ley referente 
al aumento de las tarifas ferroviarias sé lee­
rá el Martes eiijel Congreso.




En el Ateneo admitiistratÍTO del Centro, 
de funcionarios civiles ha dado una confe­
rencia e l señor Galarza, acerca del tema: 
«Los funcionaries y sus relaciones con el E s-' 
tado.» /
El conferenciant© fué muy aplaudido.
Én breve darán otras conferencias los se­
ñores Unamunp, Argente y otras personali­
dades.
Lgs aranceles
Se dice que Inglaterra proyecta establecer 
cónciértos sobre el régimen arancelario en, 
tres grados distintos: con los jiaises aliados; 
los neutrales y los enemigos."
Parece que, por lo pronto, se limitará In­
glaterra a establecer determidados derechos 
sobre la exportación de carbón. -
A Barcelona
a la uhidá4 ñáciohál.
I
Esta noche ha salido para Barcelona el 
capitán general de Cataluña.
Los presupuestos
El presidente de la Coinisiüp de presu-» 
puestos, del Senado, luego de conferenciar 
hoy con el ministro de .Hacienda, dispuso 
que se citara a la Comisión para reunirse el 
Martes a las cuatro de la tarde.
Robo
En el domicilio del subsecretario de^Graj 
cía y Justicia, señor Qúiroga,qu!e habita ctr
Ha fallecido él notable maestro composi­
tor Enrique May ol, que gozaba de gran pres­
tigio. '
‘ Alayor ha muerto en la miseria.
La pairona de España
En los cuarteles de infantería se ha con­
memorado hoy la fiesta de patrona.
A  la tropa so le sirvió u.n i-ancho extraor­
dinario, y los jefes y oficiales se reunieron 
en cordiales banquetes.
La Asamblea-Suprema de la Cruz Roja ce­
lebró también la festividad del día con va­
rios actos análogos.
Otro robo
Barcelona.—El Comité de la Federación 
Nacional há celebrado un mitin, acordando 
losSiudmato adherirse a k
huelga de Tarrasa eígua-lada." ' ' ■ ,
Los Sindjeatos d© estos últimos punt.ps 
han logrado abolir el trabajo a destajo.,
En Sabadell, cuiñpliendo el acuerdo entre, 
patronos y obreros, ha sido resuelta fa
huelga.
Huelga spiuoioiiada
Bilbao.—Iría quedado solucionada ía huel­
ga de ebanistas de la Sociedad de Baracaido, 
por haber accedido los patronos a las petL 
ciones de los obreros.
Las víctirtias ds un naufragio
Bilbao.—Las víctimas del naufragio do 
ayer pertenecían á la tripulación del cruce­
ro americano «Louvdase».
El crucero español «Princesa de Astu­
rias», que se hallaba en el puerto, al tener 
noticias del suceso envió socorros a los náü- 
íragos.
También el vapor correo «Silvestre», que 
se dirigía a Algeciras, detuvo S'u marcha» 
arrojando botes salvavidas a los tripulantesv 
de «Lovdase».
Lo mismo hizo un crucero francés, logran­
do salvar de la muerte a 67 marineros y uti 
oficial.
El suceso ha causado en esta plaza una 
dolorosa impresión.
La liberíad de Brabo Poí*1II|í?
Barcelona.—Las izquierdas comentan a.ca-; 
loradamente k  libertad del es^olicía Brabo 
Portillo, acusado de espionaje a favor 
Álem.ania.
El periódico «Progreso y  .Libertad» díea' 
que la libertad de Brabo Portillo es una
vocación.
En el t-aatro Real se ha descubierto ún 
robo de tapices,cometido hace algún tiempo.
Esto hecho se relaciona con la dimisión 
del Delegado regio, conde de Casal,
Al posesionarse él duque de Tovar dé la 
Delegación, se ha notado, además, la faltú <Í9 
otros óbletos de valor. (
Hasta ahora séi^úora quiénes puedan ser 
los autores de tales roboú. ''
Almuerzo ; ’
Agresiones de un loQt>
B iiba o .-ü n  individuo Cecilio
Díaz, que tiene, pertu '̂fe^clas Su,s facultades 
mentales, agredió esta noche a su faniilia, 
causando a sa padre heridas grayes en el 
cuello. '
SI pertui-Nado ha sido T*ecluido en el Ma­
nicomio,
Conferenciá do Jaén
En el Café Nacional ha celebrado un al­
muerzo la Sección Deportiva de k  Sociedad 
francesa «La Raquetté», ©n el cual se im­
plantó la costumbre americana de b|iilar la 
coucurrencia'durante la comida.
Al almuerzo asistieron muchas jóvenes de 
las barriadas clásicas de Madrid.
La -misma Sociedad organizó por k  noche 
tní báile en el'Palace Hotel, que resultó muy 
atiimado.
el hotel número 40 del Paseo do la Castella­
na, se ha perpetrado un robo, ouyaK,óuantia 
se desconoce aún. /
Los ladrones penetraron on el hotel rom­
piendo’ los orísiales de una ventana del piso 
bajo.
Lá policía hadé pesquisas para aclarar el 
suéeso.
Gratitud
El Presidente de la Asociación de la Pren­
sa, señor Moya, ha recibido un telegrama de 
los penados de Santoña, agradeciendo a los 
periódicos las campañas en pro del indulto 
general ped.ido para celebrar el triunfo de k  
■pas.
'Los mauristas
E¿ el cinematógrafo de la Plaza del Angel 
han celebrado otro mitin los elementos raau- 
ristas.
Np se registraron incidentes.
Barcelona.—El conocido propag^ndi.st.á re­
publicano señor Jaén dará nna conferencia 
en la Casa del Pueblo.
Policía absuefto
Barcelona.—Ha sido absuelto el inspector 
de policía don Santiago Moch,a quien se le 
instruye prOceso, acusándosele del delito d© 
espionaje..
Revolución mundial
Londres—Dicen do Copenhagne que a bor- - 
óo de t^l^buque .siíecO se confiscaoroB. doen- 
mentosMptnostrativos d© la existencia de •- 
movimiWto para provocar la revolución ep 
el mundo entero, diciéndose en ellos qu -̂ 
Stochelmo sería el centro del ínovimi.ento.'
Convocatoria y dimís^tmés
Roma.—En vista de la d«oisión del Coa- 
greso de Unión socialista italiana, se ha pe- ’ 
dido la convocatoria de laa con.stituyentes. '
De viaje
París.—Clemenceau y PoincarÁ. aeompa-
fiados del Presidente de la C^ípisión' del
Página segunda
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F e d e r a c ió n an a
Con objeto de grooeder al
miíé federal de esta localidad y cumplimentar en su día I»J»»*®  
circular número i del Directorio Nacional de la Federación Republicana, se
convoca a todos los correligionarios que desempeñen o hayan
SSálaoa los cargos de diputado a Corles, diputado p^rovincial, concejal.
; ; a S : ; o  periddicos/para que se sirvan
L is l ir  a una reunión que se celebrara el (darles 10 de Diciembre actual a 
las nueve de la noche en los salones del Círculo Republicano, calle de San
Ju a n  do los R e y e s  I .  n - v  r  •
i á l a g a  8 de D ic ie m b re  de l9l8. - - F / ’i T O « í f o  Burgos D¡a~. F h /í -
Uo Sánche-^'Alcoha.—  Tomás Alonso Lópe:^.— Pedro A . Armasa Ochan- 
doreria.— Pedro Góme'^ Chaix.
SUS posesiones de Alora, loá coiides de ]o&. 
Andes.
gmsaaaÓKsdemuaiaKS®!»!
En .el vapor «Cataluña» han embarcado 
para La Guaira, don Servando García Pala- 
c i o ^ y  para Santa CruK de Ten ©rile, el ©xre* 
gisirador de la Propiedad de esta capital, 
don Enrique López de Eigueredo.
BBiasaRannBSN
Por el conocido procurador don Emilio 
Baeza y su distinguida esposa, y para su hi­
jo  nuestro querido amigo y ooiTellgionerio 
el ilustrado ahogado yconcejalde este Ayun­
tamiento ^on Emilio Baeza Medina, í‘ué ayer 
pedida la mano de la bellísima y gentil se­
ñorita Paquita Sampol Rabadán, hija del iii- 
geniero jefe del Catastro, don Victoriano 
Martínez.
La boda ha sido concertada para el mes de 
Febrero próximo.
U N I O N  e s p a ñ o l a
Í)E FÁiíRIOAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Q’'" ÍMICOS
'  Oápitai Social enteramenSa descmbolsaiuo; lO.QOO.OOO do francas
Y DE SUPERFOSEATOW
PARA SUS COMPRAS DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
■m
ejército y la armada, Mr. Reanauld, marcha­
ron en tren especial a Alsacia y Lorena.
Entrada en Colonia
Basilea.—Los lanceros franceses, llevando 
automóviles blindados, entraron en la Ciu­
dad de Colonia el Viernes por la madrugada.
Llegada
Berlinr-Ha llegado el general francés Dq- 
pont, acompañado de varios oíioiales de la 
armada francesa, para regularizar el trans­
porte de los compatriotas prisioneros de gue­
rra.
Se hospedaron los excursionistas en el Ho­
tel Adlon.
Visita
Londres.—Dícese que los reyes de Bélgi­
ca yisitarán Roma en Febrero próximo.
Los reyes belgas
. París—Los reyes de Bélgica partieron ayer 
para Brujas. ,
Como ya anticipé, dirigiránse en ferroca­
rril a Bruselas, haciendo el viaje hasta esta* 
población, desde Brujas, en automóvil.
Alberto telegrafió desde Amiens a Poinca- 
ró expresándole la mayor gratitud por la 
acogida que le tributaran en Francia con 
motivo de su reciente visita.
Poinearé le contestó diciendo que el pue­
blo francés continiia bajo la impresión que 
le produjera la visita agradabilísima de los 
soberanos belgas, haciendo votos porque és­
tos guarden de ella un recuerdo perdurable.
Los lazos que unen, de ahora en adelanfe 
a Bélgica y Francia son indisolubles, lo que 
se demostrará por las aclamaciones que re­
cibieron durante su estancia en París.
Dimisión y protesta
Basilea.- -Ha dimitido el Rector de la uni- 
versidad de Leipzig, como protesta por la re-
A  oatísa de la inclemencia del tienápo se' 
suspendió ayer el baile que había de oele- 
.brarse en elÍParque ^0 recreos del Círculo 
Mercantil.
-<> ■ Si;
Oficialmente cumunican que^el Prodedente de Granada ha llegado a An-
teqii^ra el canónigo del SacromOnte, don 
Antonio Hidalgo Mateo, para bendecir la 
unión del capitán de infantería don Carlos 
de Antelo, con la bella señorita Trinidad, 
Bellido, que serán apadrinados por el señor 
García Berdoy y su distinguida esposa
solución quo adoptaran los comités revolu­
cionarios de izar la bandera roja en la uni­
versidad. '  ,
También el presidente de la Audiencia, 
de la misma población, ha protestado del ac­
to, ordenando al comité quitar el pabellón 
rojo del edificio y prohibiendo, al mismo 
tiempo, que se izara el pabellón del imperio 
alemán.
> Elecciones
Berna,—Dicen do Munich que el Gobier­
no de Baviera ha fijado la fecha del 12 de 
Enero para las elecciones dol LandStag bá- 
varo.
Presidente
París.—El primer presidente de la Repú­
blica checo-eslava, profesor Massarik, ha lie- - 
gado a esta población, procedente de Lon­
dres.
Desde Boulogne le acompañaba el minis­
tro de Hegocios, de Bohemia.
 ̂El viaje lo ha realizado en vtren especial, 
siendo recibido en la estación por significa­
das ijersonalidades.
Seguidamente conferenció con Poinearé.
Delegación
Stockolmo.— tioy llegó una delegación ofi- 
cial de Letonia, presidida por el abogado 
Tohaktse, para notificar a las legaciones alia­
das la proclamación de la Eepiiblica en su 
país. .
Escrito
Stcokolm o.-Una delegación de notables 
israelistas,ha presentado un.escrito al minis­
tró de Negocios sueco, pidiendo quejaos go­
biernos de la Entente y de los Estados Uni­
dos adopten medidas para evitar la matanza 
de j udíos en Galitzia.
Ejecuciones
iStockolmo.—Un despacho de Varsovia 
asegura que el Gobierno polaco dispuso la 
ejecución dé cincuenta bandidos, autores de 
numerosos asesinatos de judíos del país.
También se afirma que se han unido al 
ejército ukraniano millares de judíos para 
vengar a sus hermanos asesinado^.
El premio Nobel para Foch
‘Amsterdan.—Ha sido propuesto el maris­
cal Focli para que'le,sea .concedido el premio 
^ /N obel de la paz. •
Los sobrinos de Nobel, detenidos
Amsterdam.—Los sobrinos del fundador 
del premio Nobel han sido deten idos en r e ­
trogrado. '
Se llaman Gustavo y Manuel Nobel.
Chile y Perú
Buenos Aires.—Créese que el incidente 
surgido entre Chile y  Perú será solucionado 
por medio de un plebiscito entre los habi­
tantes dé las ciudades de Tarca y  Arica.
La situación en Kiel
Ñauen.—Desde K iel comunican que en 
las calles ha habido sangrientas luchas.
El regimiento de Hetmán se pasó a las 
tropas dula Unión Nacional y  éstas lograron 
- hacer renacer la tranquilidad,
Desde luego el poder está en fB p o s  de la 
Unión Nacional. ^  .
Desórdenes y muertos
Londres,—Un telegrama de Copenhague 
dice que lia estallado violenta revuelta en 
Mapnasont y que gran número de personas 
. fueron muertas al querer asaltar las tiéndaos 
y  dé])ósitos de comestibles.
Navegación por el Báltico
ha sido, prohibida la navegación alemana por 
el mar.Báltico.
Los barcos daneses navegarán con permi­
sos especiales, pero no podrán transportar a 
Alemania artículos manufacturados.
Expropiación de una Embajada
Ñauen.—Asegúrase que el Gobierno ha re­
cibido una información anunciando que la 
Embajada alemana en Roma fué expropiada 
el día 30 del pasado Noviembre, en virtud 
de un decreto del Gobierno.
Desórdenes en Berlín
■ Ñauen.-
d fa6 hubo desórdenes en Berlín, motivadós 
por la lucha que se entabló entre los indi­
viduos denominados espartaoos y las tropas 
fieles al Gobierno.
Club asaltado
Lisboa.—Ha sido asaltado el Club de de­
mócratas «Luz Patria», apaderándosé las 
turbas de varios objetos valiosos.
Ai encuentro deW iíson
París.—Noticias recibidas dé fuente ame­
ricana dicen que todos los navios que se en­
cuentran en aguas europeas, saldrán al en­
cuentro del «George- Washington», donde 
viaja el presidente W ilson.
La quinta de! 91
París*—El ministro déla  Guerra ha de­
cretado la liberación de las quintas corres- 
podientes ai año 1891, en las mismas con­
diciones que se hizo con la del 1890.
Evert, presidente de la República
Berna.—Desde Berlín comunican que una 
importante manifestación de marinos y sol­
dados se agrupó .ante el palacio de la 
Cancillería, proclamando a Evert presidente 
de la República.
E-sert se asomó a un balcón y pronunció 
un discurso, expresando su agradecimiento 
y rogando a los manifestantes que se disol­
vieran.
Homenaje a un héroe
París.—Se ha firmado un decreto rindien­
do un homenaje al comerciante de Lille Mr. 
Fecnute, que fué ejecutado ^or los alemanes 
el dia 28 de Septiembre, por facilitar la fu­
ga de varios militares franceses e ingleses.
Los sin trabajo
Londres.—Desde Amsterdam comunican 
que ayer se organizó en Berlín una manifes­
tación de personas sin trabajo.
Los desórdenes adquirieron tal gravedad 
que los jefes laboristas dirigieron la palabra 
al pueblo, ofreciendo atender las peticiones 
de trabajo, s ise  restablecía el orden.
En la parroquia de los Mártires se verifi­
có anoche, a las ocho, la firma de esponsales 
de la bella señorita Dolores Gozar López y 
el apreciable joven don Manuel Cuenca 
Montero.
Testificaron el acto don Manuel Gavilán, 
don José Viano y don Claudio Montilia* ' 
La boda se efectuará en breve.
Tras larga y penosa enfermedad falleció 
ayer don Manuel Herrera Barrios.
Enviamos nuestro pésame más sentido a, 
su hermano don José.
En el Salón Novedades
l ESCiiÍ Bli
¿Quien,eres tú, la de la voz ele cielo,, 
que al infeliz que gime, 
tan sólo con hablar le das consuelo?
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual;. 200.OCO.000 de kilogramos 'de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de I61I8 de la Unión BspañOia 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18̂ 20 L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID
. TELEPOllí S. I.3Ó8APARTADO POSTAL
Ramírez, tituladci. «El Tenorio delíl
r obra de constante risa. -
Pasciialini
Hoy se estrena en este cine- 
episodio.de la grandiosa políoulaAtfii 
nes grises», que tanto éxito.ha o b t^  
La contiiiuacióu ele esta oin.ta nO ' 
más interesante; presentando .escen.\l¿̂  
dadera emoción.
- Figurarán ein el prograina dev| 
escogidas batidas.
METALURGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Lepó’', 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y mir;^s. rundiciOíi 
' de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para vQda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. , U
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-’-rFábric^, Paseos los Tilos, Es­
critorio, Marchante, 1. . , ;
S o  o o ia a Lp jr*a  fu tn -c lld lo  v l © | o
l í  g u ia - J
O o l c - A - T x t i * a o i  t a s
SERVICIO A DOMÍCIl
SLFREDÜ RODRÍGUÉii
Alameda 23 Teiéfeno núm̂
Bepsito: Oonde da Aranáa 10
(antes Jábonero)
I,«LbOrtil




Plaza de la Coasüíudón, núm. ! , -  Parqués de la Paniega, nyois. 1 y 3.-
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, •‘consífuye en 
tino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla rliasta la
-MÁLáQA
Luna creciente ei 11 a las 
bol, salo 7'12, Pénese 17í%;9 ■
plati ,
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores 'marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
bemana 50—Lunes; 
¡¿autos de hoy—Santa Leocadia.,' 
Uantos de mañana.—Santa J 
Jubileo pam hoy .—En la Catee 
Para' mañana.—En ídem.
NOTIGI
Joyería de WRILLO HERBAMOS
Marqués de la Paniega, l y 3. — Plaza de la Constitución, I 
•̂  M Á L A G A  -
ADVERTENCIA
El teléfono dejó de funcionar esta ma­
drugada, a la uha, a causa de averías 
Por este motivo no se recibieron las 
' conferencias de última hora.
Notas de sociedad
En el tren délas 12 y 35, marchó a Ma­
drid: el capitáii de ingenieros, don José Oa- 
bellosy  Díaz de la Guardia y su esposa doña 
María Jerez.
A  Burgos, don. José Viana Cárdenas y 
Uribe y  su hermana política doña Cesárea 
Gil de Aynar e hijos.
A  Granada, don Manuel Segalerva Merca­
do y don Ricardo Casas Casas y don Cristó­
bal Fernández.
A  Algeciras, don Joaquín Merino dé la 
Puerta y  señora.
En el tren del medio día, llegaron de Ma­
drid: el vista de Aduana, don José Illán, su 
esposay su bellísima hija María; el oficial de 
infantería, don José Vargas; don Félix Ve­
jarano, don Alberto Laverón y señora, y  el 
ilustre literato don Felipe Sassone, que ha 
venido para saludar a su íntimo don Enri­
que López Alarcún, ;q̂ ue llegó anteanoche a 
Cártama para asistir al entierro de su her­
mano,
, De Granada, el ex-alcalde don Mauricio 
Barranco, don José Lapeira Picasso y seño­
ra, don Manuel García y su hermana la seño­
ra viuda de Marter y  don Manuel Arnal.
1?#
A  la invitación humanitaria de los alum­
nos de Sun Pedro y San Rafael, que dirige 
el ilustre pedagogo don Antonio Robles Ra­
mírez, ha respondido Málaga con entusias­
mo, asociándose a una fiesta da caridad que 
ha de llevar consuelo a algunas oasas pobres 
y alegría a muchos corazones infantiles.
Los escolares iniciadores de la altruista 
idea bien merecen una entusiasta felicita­
ción, ppr que abandonar el bullicio que les 
brinda la juventud y  el bienestar social, para 
enjugar lágrimas de pobres y haoer'que apa­
rezca la risa en angelicales rostros es obra 
que siempre ha de merecer el aplauso de las 
personas de espíritu recto y  sentimientos 
nobles.
A  la hora de empezar el simpático espec­
táculo se hallaban Ocupadas por selecto pú­
blico todas las-dpcaliuades de la amplia sala, 
que aparecía artísticamente adornada con 
.plantas y ñores. ■
Después de la sinfonía, recitó el señor 
Acosta, muy entonadamente, el «Discurso de 
presentación».
En los monólogos «Santiago» y «Los ce­
los» lucieron excepcionales condiciones les 
señores Antiñolo (M.) y Autiñolo (P ), Tes- 
peoti vara ente.
Distinguiéronse notablemente en el en­
tremés «[Maldito... tropiezo!» los iotérpretes 
señores Barranpo, Chinchilla, Dob’as, Gallar­
do, Romero, López y  Caparróq, que recitó 
con mucho acierto la poesía do Torrea del 
Alamo, «El tib de lo.s romances».
También él señor Monserrate mostró esti­
mables aptitudes en el monólogo de D|íaz, 
de Escovar, <E1 periódico de hoy». c . :
Hizo pasar un rato divertido el juguete 
cómico «Entre montañas», que desempeña-; 
ron concienzudamente los señores Antiñolo,' 
■ Migi îe], PimCntery Ansino,
Fue escuchada con suma complacencia la 
^j^o^sía «Caridad», dicha con delicados mati- 
jjes por el señor Acosta.
En «La muerte del viejo», monólogó en 
verso, nos agradó bastante el señor Doblas 
González.
y  dejó la mejor impresión en el público el 
juguete «Pleito ganado», porque los encar­
gados de representarlo, señores Antiñolo, 
Campos, Barranco, Pastor y Mata rivalizaron 
en el cumplimiento de su cometido.
La «Rondalla de Málaga», que había ofre­
cido graciosamente su cooperación, interpre­
tó, durante los intermedios, escogidas com­
posiciones de su repertorio.
Huelga decir que las improvisados artís-' 
tas, así como el director de escena,, y muy' 
señaladamente el Director del «Colegió de 
San Pedro y San Rafael», dop Antonio Ro- 
bler Ramírez, recibieron muclias felicitacio­
nes por el éxito de esta velada, que como 
todas las que se celebran con propósitos tan 
elevados dejan en. las almas sedimentos de 
bondades, de ternura y amor, y tienden a 
una emulación muy necesaria para toda em-
En ei cuartal de la Triuidac 
kyer por las fuerzas dol regimiei^ 
bón la fiesta de la patrona de iá ' 
con alegre diana, misa, distribuéíj 
mios a los mejores tiradores y  rat 
ordinario*
L CANDADO
A l x x i a e é x i .  d.© F '© i *x * © t © r á a  a l  p o r *  m a y o r *  y  m e i i o i : *
DE
Ha tepido ingreso en la Sala df|lb| 
la Audiencia de Granada, el-sig-uiíeij|| 
Juzgado de Gaucíti, don Autouih^ 
Fernández, ;con la Sociedad Hidi 
del Gtiadíana, sobre redara aeiÓQ,;'( 
dad. ' ' .
J U L I O  G O U X
Calle Juan Góm ez García (antes Especería) y l^apchante
Extenso suríiíio en Batería de cocina, Herrainíentas, chapas de hierro y zinc, herrajes^para edii esta Administración inf¿»:5nar^p,J
dos, etc. etc.
. Sa compran barriles usados de 
mediá arroba. V , '
B jwiKaivwwn-* ynwriKMw»̂
El Llavin
A M ^ i : é l 3 n S l  Y '  X ^ A S O t T A I L
Cura el estómago e inte!s|rlub$i: el 111 
Estomacal de Saiz dACarla^. ■ , "
lAmacén a! por mayor y moBor de
í^ a i r t a  M ia ir-ia? 0 -ó .m . i 3 » “* M :á la g ;a  
Bátería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, es_^ño, hoja-
¿£1 mejor romedio
pá:ra ol pepr oál^rj
lata, torniUería, clavazón, cém ^tós, etp. etc.
■fAC« Guneiigiomos 
lie la fFoyieda
Con motivo del fallecimiento del distin- 
gui'^o joven doií José López Alaroón, ocu­
rrido en Cártama, son numerosas las perso­
nas que ofrecen el testimonio de su condo­
lencia a la familia doliente.
Unimos a esas manifestaciones el sincero 
sentimiento que nos ha producido la irrepa­
rable desgracia.
Pumplida ya en parte, por ío que 
se refiere a esta capital, la base ter­
cera orgánica de )a Federación Re­
publicana, procede que nuestros co­
rreligionarios de los pueblos dé la 
provincia lo verifiquen así mismo 
en vsus respectivas localidades con el 
íin de que los de cada partido judi­
cial designen los representantes que
con arreglo-alabase 5.*'̂  ha de ele­
gir el Directorio provincial.
Al efecto, le recomendamos -quA 
actívenla constitución de los Comi­
tés federales de cada pueblo para 
que los representantes en el provin­
cial queden todos nombraclps para 
el día 15 de Diciembre actual.
Los Comités federales de cada par­
tido judicial se pondrán de acuerdo 
para designar un representante por 
cada partido judicial para la elección 
del Directorio provincial.
La báse 5.a dice: «Cuando el núme­
ro de localidades de una misma pro­
vincia que se hayan organizado en 
Federación, pasen de 20, por inicia­
tiva de una de ellas se reunirán con 
representaciones de los Comités fe­
derales locales en la capital y elegi­
rán un Directorio provincial que no 
podrá tener menos de 7 ni más de 9 
vocales». ,
blea el dinero ingresado en el Banco Hispa- 
no-Americauo. ■ y
■ 6.̂  Sobro los recibos atrasados.
6 .° Sobre varios maestros que solicitan 
el ingreso como socios protectores.
M secretaxio, Manuel Díaz.
s C S j l
»  °
Q 5 C « 0 .7 . . i
Almuerzo íltimo
El Colegio de practicantes de Málaga, de­
seando ofrecer un homenaje de simpatías a 
su activo y  celoso presidente, nuestro .esti­
mado amigo don'Fa:anoisco Rouferq López, 
le obsequió ayer con un almuerzo' íntimo 
en el hotel «Granada», 'h
Los servicios prestados poh el señor R o­
mero López en beneficio de la laboiúó^a cía-, 
se de practicantes le hacían acreedor a tal 
prueba de afecto. (i
La confi’aternidad y  alegri^ imperantes 
en el acto asi lo demostraron^.'asistiendo al 
mismo los compañeros del'hom enajeado 
y una nutrida representación del Cuerpo 
Módico do la Beneficencia municipal.
Jntegraban la presidencia lo.s señores En- 
ciná Candebat, Rivera Pons, Rodríguez del 
Pino, Rodríguez Rando, Romero López, To­
rres Bonifaz, Díaz García, Berrocal y Mérida 
Ñicolich. X
Se promtnfuaron elocuentes brindis poil 
los señores García Ro.sso, Encina y Ruk de 
la Herrán.
El digno presidente'del Colegio de practi­
can tes expresó en sentidas frases su agrade­






R E U N I O N E S
Juventud Socialisia
iF* *
Halcegresado de Durcaf (Granad), a don­
de fué con motivo de la enfermedad de su 
distinguida esposa,nuestro particular amigo 
don Gregorio Fernández Merayo, juez de 
instrucción del distrito de la Alameda. ,
♦* *
A  consecuencia de una caída sufre ía frac­
tura de un brazo, el distinguido joven don 
Luis Suárez, hijo del culto magistrado don 
Luis Suárez y  Alonso de Fraga.
De todas veras lamentamos el accidente, 
deseando rápido alivio al lesionado.
El cronista quisiera contribuir al común 
empeño^trayendo ásu modesto trabajo no­
tas elocuentes y sentidas que sirvieran para 
premiar la meritoria labor 4 e los unos y 
despertarla conciencia del deber moral en 
los otros, pero no pudiendo. hacerlo, se limi­
ta-a repetir con el poeta:
Yo no os puedo enaltecer 
con un galano decir, 
pero me basta tener 
corazón para sentir 
•y alma para agradecer!
L Ó P E Z  H E R B A M O S
Los Leones.—Málaga
Cosecheros,—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban eleménte.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con búenas re- 
ferencmSi,
Borla presente se cita a todos los indivi­
duos pertenecientes a esta Juventud Socia­
lista, como asimismo a los sinípatizantes coir 
nuestra idea, a la reunión general ordinaria 
qné se ha de celebrar hoy Lunes 9 del co­
rriente, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro domicilio social, Tomás de Cózar 12, 
para tratar asuntos de bastante interés, co­
rno asimismo del j)rÓximo Congreso de Ju-, 
Ventudes.
Rogamos la más puntual asistencia.
Málaga 8 de Diqiembre de 1918.
Por el Comité.—Ei secretario, Tomás Gil.
! Peluqueros-Barberos
Por la presente se cita a todos los oficia­
les peluqueros-barberos del «Fígaro» a la 
reunión dé esta noche, a las nueve y  media, 
para tratar la siguiente orden del dia:
1. ° Lectura dél acta de la sesióu anterior,
2. ®, Las comisiones darán cuenta dé' su 
comótidó.
3. ° El tesorero dará cuenta de gastos e 
ingresos del mes d© Noviembre.
Poner en oonoqimi^ntp 4© la
E]|exa.lca]de don Luis Sncina-tledicó pala­
bras cariñosas y  ontnsmstas a los ¡represon- 
tante.s de la prensa, recordando la'ccopora- 
ción qüe ésta le prestara durante el tiempo 
que desempeñó la Alcaldía de Málacra.
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta dei'%|
I En Granada.- 
En Bohadllia.- 
'áaaca
Aceras del Casino. 
-Biblioteca Aé la
' ;  K. L iM R E S ;.™ p
de FRANCISCO BABÉt
En Vélez-Málaga los s e ñ o r Á  
contrarán cómodas y confortaUh 
nes con luz eléctrica y tiinbrfj. , 
Comedor de l.% bonito jardín ylfi 





La .óbi’a estrenada anoche con el título de 
«La reina madrot) produjo en el público que 
gusta de estas truculencias, donde la lógica 
suele  ̂declararse en liuoiga, la sensación ne­
cesaria,
A  nosotros, que ©atamos curados de espan- 
no nos causan esas obras catastróíiéás,tos,
ni frío ni calor. Todo es un puro artificio.
El señor Echaiáe desempeñó con mucho 
acierto el papel do Nick Cárter, el conocido 
detective cuyas proezas se han publicado por 
los editores propagandistas del género poli­
ciaco. . >
Vita! Aza
Nuevos y grandes éxitos obtuvieron ano>í 
che los artistas de este popular t^ tro.
Esta noche, a petición del púíúieo y  ^or 
ultima vez, se pondrán en escena el sublime 
drama en tres actos y cuatro cuadros «Juan 
José», y  !la graciosísim^a cuasi cómedia, do 
fiuestro qomiiañéro e?ji la prensa SfieAor Ñayíis
mas ñorteamerioanosr dirigida po|5 
actor Luis Echaide. n. -
Programa para hoy: .•n
Por la noche a las 9: «E l Ü-STj 
Preoiosi Butaca, 1‘50; GeneraL-.Qí,'i 
TEATRO LARA.----Gompanía o6,mio)i; 
tica dirigida por el prim|2»r actor 
cal. , ,
Programa para hoy: ■ . '
Por la noche a laís S 1 [;4. «L^f^i 
rís o el registro de la policía». ' 
Butaca, í ‘0O;' G^moral, 0‘25. 
TEATRO PETÍT PALÁIS.-'-Tod^. 
deicinco a doce dfe la noche, seceló; 
exhibiéndose escogidas películas*,, .̂ 
Precios.—Eváaca; 0‘50; Geg.eral>' 
TEATRO YíT^L AZA.-Cbmpá| 
dramática dirigida por José G ám ^ 
Programa para hoy: - 'A; ̂
Por ha noche, a las ocho y 
José» y  «El tenorid del barrios.ñ'íáy 
Butáta, 1‘00 peseta; Geneneráí^t 
CINE PASCUÁLÍNI.—E l mejqt 
Alameda de Garlos Haes,
España). -E o y i  sección 
doce de la noche. Grande^ 
mingos y  dias festivos sesión , 
dos de la tarda a doce la 
Precios.—Butaca, ,
dia, 0*10 . ; '
ÜESÉi m m
